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ŞEFİK BURSALI’NIN 
RESİMLERİNE BAKARKEN
K A Y A  ÖZSEZGİN
Şefik Bursalı'nın sanatını, resmi­
mizin 1940'ların başındaki yurt re­
simleri dönemiyle bağımlı görmek 
gerektiği kanısındayım. Bilindiği gibi, 
Türk Resmine Anadolu imgesini ko­
nu yapmak, ressamlarımızı yurt ger­
çekleriyle, doğası ve yaşamıyla karşı 
karşıya getirmek için zamanın hükü­
meti bütün sanatçıları çeşitli Anado­
lu kentlerine gönderilmişti. Devlet 
sergilerinin oluşturulmasında ve 
o dönemle ilgili bir kültür politikası­
nın biçimlendirilmesinde, söz konusu 
olayın önemli sayılabilecek sonuçlar 
doğurduğu, gene bilinen gerçekler­
dendir. Şefik Bursalı, yalnız o dö­
nemde değil, sanat kariyerinin geliş­
me aşamaları gösterdiği sonraki yıl- Ressam ŞFFİK İSİ RSAI.I
larda da resmine Anadolu görüntüsü­
nü temel motif olarak seçmekte,bel­
ki çağdaşlarını aşabilecek özel bir ça­
banın temsilciliğini yapmıştır. 1930'- 
da akademiyi Çallı'nm öğrencisi ola­
rak bitirdikten ve Avrupa sınavını ka­
zanarak Paris’e gidip döndükten son­
ra, Bursalı'da yurt peysajma yönelik 
köklü bir ilginin ilk belirtileri kendini 
göstermiş, doğup büyüdüğü Bursa'- 
dan ve öğretmenliğe atandığı Kon­
ya'dan çizip boyadığı resimler, bu il­
ginin gelip geçici olmadığını ortaya 
koymuştu. Özellikle Konya'nın tarih­
sel yapılarını, bozkır yaşamına iliş­
kin görüntülerini işlediği tablolarında 
doğa ile tarihin kaynaştığını ve Ana­
dolu'yu çok açık biçimde simgele­
yen seçkin bir paletin oluştuğunu 
görürüz. Ama hemen vurgulamak 
gerekir, bu resimler salt yöresel 
olsunlar ve resim sanatımızın o 
dönem içindeki sorunlarına açık­
lık getirsinler diye yapılmamışlar­
dır. Böyle bir programlı amaç taşıma­
dıklarından olsa gerek, Bursa ve 
Konya peysajlarmda Anadolu imge­
sinin yöresellik payı, plastik kalitenin 
üzerine çıkmaz. Resim kompozisyon, 
renk, desen ve figür ilişkileri, sanatı, 
çok önemli bir uğraş alanı olarak 
seçmiş bir sanatçının kaygılarını yan­
sıtır. Güçbeğenir, titiz ve seçtiğini iyi 
değerlendirmeye özen gösteren bir 
gözlemci gibi davranır Bur-alı bu tab­
lolarında. Renkçidir, ama paletine sı­
kacağı ve kullanacağı boyanın, renge 
dönüşebilmesini, sanatın özünden ge­
len birtakım seçkin koşullara bağlı 
sayar. Konya peysajlarmda hakim 
olan kahverenginin tonları, açıkları 
koyulan, disiplin altına alınmış bir
ŞEFİK BURSALI — "Ankara'da Kış" 1976. I-ıval üzerine yağlıboya, 49x62 cm. (Türki­
ye İş Bankası Koleksiyonunda)
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ŞKKİK BURSALI -  "Nü" Duraliı üzerine yağlıboya, 72x53 cm.
paletin zevkini olduğu kadar, bozkır 
imgesine dayalı bir gözlem yeteneği­
ni de kanıtlar. Konu aldığı doğayı 
ve yöre peysajını dolaysız bir içten­
likle yorumlamak, gördüğünün dışına 
taşmamak, görüntünün niteliklerini 
abartmamak, Bursalı'da ilk resim­
lerinden başlayarak bir tür ilke düze­
yine erişmiştir. Bu ilkeye, belki 1930 
kuşağının tartışmasız kabullendiği 
temel doğrultulardan biri gözüyle de 
bakılabilir. Çağdaş resim sanatımızın 
doğaya bağlı gelişme çizgisinin de 
böyle bir ilkeyi gerektirdiğini söyle­
mek mümkündür. Doğum tarihleri, 
Şefik Bursalı gibi 1900'lerin baş­
larına rastlayan sanatçı kuşağı, doğa­
yı dikkatle ve duyarlı bir .ilgiyle 
incelemenin, birçok sanatsal sorunun 
çözümünü kolaylaştıracağı inancında­
dırlar. Doğa ve çevre, onlara birtakım 
seçenekler sunmuş, onlar da bu 
seçenekleri, kendi sanat anlayışları 
düzeyinde değerlendirmişlerdir. Bu 
açıdan bakınca, Şefik Bursalı’nm 
sanatı, ilk plânda, Çallı ve arka­
daşlarının açmış olduğu yolda, hoca- 
öğrenci ve usta-çırak ilişkilerinden 
kaynaklanan bir eğilim gibi görünür. 
Ancak, örneğin Çallı'nın resmi ne 
kadar izlenimci ise, Bursalı 'nın res­
mi de o kadar izlenimcidir. Işığın 
ve engin bilimsel çözümlerine girişe­
cek izlenimci ayrıntılar, Çallının 
resmi kadar, Bursalı'nın sanatı için 
de geçerli olmamıştır. Ama bunun 
yanında, izlenimci resmin giderek a- 
kademik bir kimliğe bürünmüş farklı 
görüntüleri, Türkiye’de bir geç dö­
nem uygulaması halinde gelişmiş 
olan bir resim anlayışına da temel 
oluşturmaktan geri kalmamıştır. Bu 
anlayış, bazı küçük ayrımlarla günü­
müz resminde de yaygın egemenliğini 
sürdürmektedir. Şefik Bursalı, bu 
noktada yeterince duyarlı ve çözüm­
leyicidir. Doğrudan doğruya kendi 
deneylerinden yola çıkıyor izlenimi 
yaratır. Sanatın teknik sorunlarına 
öncelik verdiğini gösteren yaklaşım­
lar, onun resmine önemli bir katkı 
sağlamıştır. Bir yıllanmış ustanın
görkemli ağırlığı, Şefik Bursalı'nm 
kişiliğinde tipik bir örnek oluştur­
muş gibidir. Sık sık ortalarda görün­
memek, son yıllarda devlet sergileri 
dahil karma grup sergilerine 
katılmamak, büyük boyutlu resimler­
de kalıcı ve soluklu bir yolu sürdür­
mek, onun değişmeyen parolasıdır. 
Akademideki görevinden emekliye 
ayrıldığı yıllardan bu yana, hatta 
daha öncesinde kişisel sergi açmayan 
Şefik Bursalı'mn, geçen mevsim 
Ankara'da resimlerinin bir bölümünü 
sergilemeyi kabul etmesi, çok kişiyi 
haklı olarak şaşırtmıştı. Kurumlar 
aracılığıyla ya da devletin öncülüğü
altında düzenlenmesi gereken bu ser­
ginin gösterişsiz bir katalogu ya da 
tanıtıcı broşürü bile yoktu. Oysa kü­
çük çapta bir retrospektif idi bu ser­
gi. Belki Şefik Bursalı'yı tüm yönleri 
ve dönemleriyle tanıtmaktan 
uzaktı ama, hiç değilse belli başlı 
çalışmalarından birkaçını görmek 
olanağı vardı. Bursalı, küçücük bir 
salonu dolduran irili ufaklı tabloları­
nın arasında alçak gönüllü bir tavır 
içindeydi. Görünürde serginin öne­
miyle uyumlu fazla bir hareket yok­
tu. Serginin açık bulunduğu sınırlı 
süre içinde, hak ettiği ilgiyi görmüş 
olduğunu da sanmıyorum.
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Bursalı, Selçuk ve Osmanlı kül­
türünün biçimlendiği kentlerin tarih­
sel yapılarım resimlerine konu olarak 
seçerken, bu konuların sadece pito­
resk değerleri üzerinde durduğu 
kanısını uyandırır. Yoksa, amâx;ı, 
söz gelişi bir ince Minareli'nin ya da 
Mevlâna Türbesi'nin belgesel tanıklı­
ğını yapmak değildir. Tarihsel yapı­
larla doğanın ve çevrenin bütünleştiği 
bu resimlerde piktüral değer, turistik 
izlenimi siler. Abartılmış bir tarih 
merakı ya da "hamâsi" edebiyat düş­
künlüğü görülmez onlarda. Resimlerin 
büyük tutulmuş boyutları, bizi tari­
hin derinliği içine çekmekten çok, 
o derinliği aşıp resim yüzeyine çık­
mamıza yardım eder. Çünkü görsel 
bir olgu olarak her şey, o yüzey ü- 
zerinde biçimlenmekte, resmin 
tanıklığı, orada tarihin tanıklığını aş­
maktadır.
ŞEFİK BURSALI — "Peysaj" 1947. Duralit üzerine yağlıboya, 33x41 cm. (Türkiye İş 
Bankası Koleksiyonunda)
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